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Me palvelemme!
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 2014
ELY-keskusten toiminta on ollut jatkuvassa muu-
toksessa aina niiden perustamisesta lähtien, eikä 
tämäkään vuosi ole tässä suhteessa poikkeus. Ku-
luvan vuoden yksi merkittävä muutos liittyy EU:n 
rakennerahastotehtävien hallinnon keskittämiseen 
neljään ELY-keskukseen suuralueittain. Satakunnan 
ja samalla viiden muun maakunnan eli Pirkanmaan, 
Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan 
ja Keski-Suomen osalta uudistus merkitsee sitä, että 
rakennerahastoasioita johdetaan keskitetysti Keski-
Suomen ELY-keskuksesta. Asiakkaiden asiointiin 
hallinnon uudistamisella ei kuitenkaan ole vaiku-
tusta, vaan käytännössä hankkeita valmistellaan 
edelleen alueilla ja asiakkaat saavat palvelua alueen 
omasta ELY-keskuksesta. 
EU-kauden vaihtuminen vaikuttaa monin eri tavoin 
ELY-keskuksen palveluihin. Uusi ohjelmakausi saa-
daan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukien haun 
osalta käyntiin ennakkotietojen mukaan toukokuus-
sa 2014. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
osarahoittamien yritystukien osalta uuden kauden 
rahoitusta on mahdollista hakea aikaisintaan heinä-
elokuussa, kun uusi yritystukilainsäädäntö saadaan 
voimaan ja siihen liittyvä tietojärjestelmä käyttöön. 
Euroopan maaseuturahaston osarahoittama maa-
seudun kehittämisohjelma pääsee toteutuksen osal-
ta alkamaan vasta v. 2015. Maaseudun kehittämis-
hankkeiden ja ohjelmasta rahoitettavien yritystukien 
rahoittamiseen on siten tulossa katkos sen jälkeen, 
kun viime vuodelta säästyneet määrärahat on sidot-
tu. Tilanne Satakunnassa on jo maaliskuun alussa 
sellainen, ettei vanhaan maaseutuohjelmaan kanna-
ta enää jättää uusia tukihakemuksia elintarvikkeen 
ensiasteen jalostusta lukuun ottamatta. Työ- ja elin-
keinoministeriön yritystukijärjestelmä toimii ja tukien 
haku siitä on jatkuvaa. Sekä rakennerahastotukien 
että maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvien tuki-
en haussa siirrytään uuden ohjelmakauden myötä 
täysin sähköiseen asiointiin. 
Uudella ohjelmakaudella EU:n rakennerahastoista 
(ESR, EAKR) saatava rahoitus vähenee Suomessa 
merkittävästi erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa. 
Satakunnassa vähennys on alustavien tietojen 
mukaan runsas kolmasosa viime ohjelmakauteen 
verrattuna. Selvää on, että kilpailu rahoituksesta ki-
ristyy. Maaseudun kehittämisohjelman resurssit py-
syvät suunnilleen entisen suuruisina, mutta kilpailu 
Jatkuvaa on vain muutos!
erityisesti yritysrahoituksesta lisääntyy, kun tuen pii-
riin tulevat myös pienet yritykset eli alle 50 henkilöä 
työllistävät yritykset.
ELYjen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamista 
tehtävistä nuorisoasioihin, liikuntaan, oppilaitos-
rakentamiseen ja kirjastoasioihin liittyvät tehtävät 
siirtyivät vuodenvaihteessa ELY-keskuksista alue-
hallintovirastojen hoidettavaksi. ELYjen kehittämis- 
ja hallintotehtävien keskittämistä yhdeksi yksiköksi 
vuoden 2015 alusta valmistellaan parhaillaan. Teh-
tävien keskittämisellä ja erikoistumisella haetaan 
jatkuvasti säästöjä ja tuottavuutta, jota ELY- ja TE-
toimistokenttä kipeästi tarvitsevat voidakseen so-
peutua niukkeneviin toimintamenokehyksiin siten, 
että asiakaspalvelu ja tärkeät viranomaistehtävät 
pystytään tulevaisuudessakin hoitamaan. 
Sähköistyvät palvelut ja monikanavaiset palvelumal-
lit haastavat niin meidät elyläiset kuin asiakkaatkin. 
Meillä ELYssäkin tuntuu joskus istuvan syvällä se 
asenne, että henkilökohtainen palvelu on sitä aino-
ata oikeata ja parasta palvelua.  Emme aina muista 
kertoa asiakkaille riittävästi koko ajan kehittyvistä 
sähköisistä asiointimahdollisuuksista, verkossa ole-
vissa palveluista ja ELYjen asiakaspalvelukeskuk-
sista. 
Iso osa asiakkaiden tiedon ja palvelun tarpeista on 
ratkaistavissa ilman että pitää tavoittaa joku tietty 
henkilö ELY-keskuksesta. Yritysasiakkaiden kan-
nattaa esimerkiksi ehdottomasti tutustua Yrityssuo-
men verkko- ja puhelinpalveluun. Ilmoittautuminen 
ELY-keskuksen koulutustapahtumiin on sähköistä ja 
keskukselle voi jättää tiettyjä yritystuki- ja maksatus-
hakemuksia sähköisesti. Liikenteen asiakaspalvelun 
puhelinpalvelu neuvoo asiakkaita tienpitoon ja liiken-
teeseen liittyvissä asioissa ja myös ympäristöasi-
oista saa tietoa ja neuvoja sekä verkossa että pu-
helimitse. Kaikkien edellä mainitsemieni palvelujen 
yhteystiedot on koottu tämän esitteen takakanteen.
Käytän lopuksi hyväkseni tilaisuutta kiittää asiakkai-
tamme siitä, että he ovat ahkerasti vastanneet sään-
nöllisesti lähettämiimme sähköisiin palautekyselyihin 
ja antaneet meille hyviä vinkkejä palvelujen paranta-
miseksi. Tätä palautetta toivomme jatkossakin!
Marja Karvonen, ylijohtaja
ELY-keskus palvelee Porissa! 
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Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Valtakatu 12 B 
PL 266 
28100 Pori 
Puhelinvaihde: 0295 022 000 
Faksit: (02) 529 9340; palkkaturva (02) 529 9350 
www.ely-keskus.fi/satakunta 
Kirjaamo: kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
hoitaa Satakunnan maakunnan alueella elinkeinot, 
työvoima ja osaaminen –vastuualueen tehtäviä ja 
palveluja. Liikenne- ja infrastruktuuri sekä ympäristö 
ja luonnonvarat –vastuualueiden palvelut hoidetaan 
Satakunnan osalta Varsinais-Suomen ELY-keskuk-
sesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa myös 
joitakin muita tehtäviä Satakunnan ELY-keskuksen 
toimialueella (mm. kalatalousasiat, maahanmuuttaji-
en kotouttamiseen liittyvät tehtävät, palkkatukien ja 
starttirahojen maksatus- ja takaisinperintätehtävät 
sekä maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushan-
kinnat).
ELY-keskus toimii Porissa Valtakadulla ns. Sata-
kansan kiinteistössä, jossa käytössämme on talon 
ensimmäinen, toinen ja kuudes kerros. Tiloihin ovat 
sijoittuneet Satakunnan ELY-keskuksen henkilöstön 
lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- 
ja infrastruktuuri –sekä ympäristö- ja luonnonvarat 
-vastuualueiden Porissa sijaitsevien toimipaikkojen 
henkilöstö. Yhteensä meitä elyläisiä tiloissa työsken-
telee noin 100. 
Asiakaspalvelu tapahtuu pääosin neuvottelutiloissa. 
Asiakkaita pyydetään ilmoittautumaan talon ensim-
mäisestä kerroksesta löytyvään vastaanottoon, josta 
heidät noudetaan palvelutiloihin. Käynti asiakaspal-




Aluekehitysyksikkö hoitaa  ELY-keskuksen 
tulossuunnittelua, ennakointia sekä aluekehi-
tystehtäviä. Yksikön esimiehenä toimii oman 
toimensa ohella keskuksen ylijohtaja Marja 
Karvonen.
Aluekehitysyksikön keskeisiin tehtäviin kuuluu 
ELY-keskuksen toimialaan liittyvän ennakointi-
tiedon tuottaminen. Yksikkö tuottaa alueellisia 
työmarkkina- ja toimintaympäristöanalyyseja 
ja -raportteja sekä tilastoja työmarkkinoista 
ja työllisyyden kehityksestä. Kuukausittain 
julkaistaan Satakunnan työllisyyskatsaus ja 
kahdesti vuodessa Alueelliset kehitysnäkymät 
–katsaus. Lisäksi aluekehitysyksikkö vastaa 
ELY-keskuksen sisäisestä ja ulkoisesta vies-
tinnästä sekä valmiussuunnittelun koordinoin-
nista.
Aluekehitysyksikössä koordinoidaan EU-
osarahoitteisten ohjelmien valmistelua ja toi-
meenpanoa. Ohjelmakaudella 2014–2020 
EU:n rakennerahastojen hallinto toimii keski-
tetyn johdon alaisena suuralueittain. Käytän-
nössä hankkeita valmistellaan edelleen kai-
killa ELY-alueilla ja asiakkaat saavat palvelua 
alueen omasta ELY-keskuksesta. Satakunnan 
osalta rakennerahastohankkeiden hallinnos-
ta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, jonka 
palvelukseen Satakunnan ELY-keskuksen ra-
kennerahastohankkeita valmisteleva ja esitte-
levä henkilöstö vaiheittain siirtyy vuoden 2014 
aikana.  Euroopan maaseuturahaston osa-
rahoittamien hankkeiden valmistelu, esittely, 
päätöksenteko ja maksatus sekä tarkastus 
hoidetaan jatkossakin Satakunnan ELY-kes-
kuksessa. Hanke- ja Leader -tuet valmistel-
laan aluekehitysyksikössä ja yritystuet inno-
vaatiot ja yritysrahoitusyksikössä. 
Marja Karvonen
Ylijohtaja
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Tutkija
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Maija Saari
EU-rahoituspäällikkö
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Jori Sinisalmi
EU-koordinaattori
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Jouni Vataja
EU-koordinaattori
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Pauliina Harrivaara
Tarkastaja
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Mari Sjövall
Tarkastaja
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EU:n rakennerahastojen rahoitus ja maksatus
Euroopan sosiaalirahastohankkeet:
Euroopan maaseuturahaston hanke- ja Leader-tuet sekä tukien maksatus:
Jonna Aalto
Hankeneuvoja
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Tia Mäensivu
Hankeneuvoja




Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen 
–yksikön tehtävät:
•	 yrittäjyyden edistäminen ja yritysten liike-
toiminnan sekä henkilöstön osaamisen 
kehittäminen
•	 TE-toimiston ohjaus ja palvelulinjojen toi-
minnan tuki
•	 TE-palveluverkon kehittäminen yhdessä 
TE-toimiston kanssa
•	 koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi
•	 työvoimakoulutuksen ja muiden TE-pal-
velujen suunnittelu ja hankinta
•	 elinikäisen ohjauksen alueellinen koor-
dinointi
•	 työperusteinen maahanmuutto
•	 maahanmuuttajien kotouttamisen kehit-
täminen ja etnisen yhdenvertaisuuden 
edistäminen yhteistyössä Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksen kanssa
•	 työllisyyspoliittisten hankkeiden rahoitus 
ja ohjaus sekä välityömarkkinoiden ke-
hittäminen
•	 työllisyysperusteisten investointien ra-
hoitus
•	 työelämän laadun kehittäminen
•	 keskuksen itse toteuttamat ESR-hank-
keet (pl. tekninen tuki).  
Juhani Sundell
Yksikön päällikkö
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Minna Giss
Koulutusasiantuntija
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Tarja Kokkonen
Palveluneuvoja
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Eeva Nieminen
Palveluneuvoja
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Minna Järvenpää
Palvelusihteeri
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Seija Sädemaa
Kehittämispäällikkö
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Anne Jortikka
Asiakkuuspäällikkö
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Yritysten osaamisen kehittäminen 
 
Tiimissä suunnitellaan ja hankitaan koulutusta 
yritysten johdolle, henkilöstölle ja työnhakijoille 
sekä tuotetaan pk-yrityksille suunnattuja 
kehittämisen asiantuntijapalveluja yritysten 
elinkaaren eri vaiheisiin.  Tiimiin kuuluvat myös 




Välkky on Satakunnan ELY-keskuksen 
toteuttama alueen välityömarkkinoita 
koordinoiva ja kehittävä hanke, jonka 
toteutusaika on v. 2008-2014. Hankkeen 
tehtävänä on edistää pitkäaikaistyöttömien ja 




Työhön Satakuntaan on Satakunnan ELY-
keskuksen työperäisen maahanmuuton 
hanke, jonka toteutusaika on v. 2008-2014. 
Jos kotimaasta ei löydy osaavaa työvoimaa, 
niin etsimme toimeksiannosta ulkomaalaisen 
työntekijän Euroopan unionin alueelta. 
Kanavat työvoiman hakuun Euroopan 




Tavoitteena on kehittää ensisijaisesti 
pk-yritysten ja niissä olevan henkilöstön 
osaamista. Kehittäminen toteutetaan 
liiketoimintalähtöisesti verkostomaisen 
toiminnan kautta. Työyhteisöjen 
osaamis- ja kehittämistarpeet yritysten 
kasvu- ja rakennemuutostilanteissa 
kytketään laajempiin yhteiskunnallisiin 
työvoiman saatavuus-, työssäpysymis- ja 
tuottavuustavoitteisiin.
Osaamisesta kasvua projektit 
 
Tavoitteena on pk-yritysten kasvun, 
kansainvälistymisen ja verkostoitumisen 
edistäminen sekä yritysten 
liiketoimintaosaamisen kehittäminen. 
Projekteissa järjestetään liikkeenjohdollista 
koulutusta, räätälöityjä kehittämisohjelmia, 
yrityskohtaista täsmäkonsultointia ja 
asiantuntijapalveluja pk-yrityksille.
Kansanedustaja Tarja Filatov vieraili ELYssä Välkky-projektin seminaarissa.
Raili Åkerström
Projektikoordinaattori
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Pia Österlund
Projektikoordinaattori
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Elina Patana
Vastuukoordinaattori
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Satu Vaahtio
Projektiassistentti
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Keijo Heinilä
Projektikoordinaattori
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Anne Helin
Projektikoordinaattori
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Samuli Jalkanen
Projektikoordinaattori
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Taina Lahnavik
Projektiassistentti
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Kaisa Kokko
Projektikoordinaattori
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Innovaatiot ja yritysrahoitus
Innovaatiot ja yritysrahoitus –
yksikön tehtävät:
Yksikön Tekesin ohjauksessa olevat 
asiantuntijat tarjoavat alueella helpon 
kanavan Tekesin palvelujen piiriin. Tekesin 
palveluihin kuuluvat muun muassa: 
Markku Jokela
Yksikön päällikkö
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Riitta-Liisa Kesäläinen
Rahoitussihteeri
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Paula Nordenswan
Rahoituspäällikkö
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Kari Ruuhela
Yritysasiantuntija
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Jari Hankaankorpi
Yritysasiantuntija
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Ari Nummelin
Yritysasiantuntija
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aloittavien osaamisintensiivisten yritysten 
tukeminen, toimivien yritysten sekä 
tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja 
kehityshankkeiden aktivointi ja rahoittaminen. 




Yksikössä toimii yritysrahoitustiimi, joka vas-
taa TEM:n ja MMM:n hallinnonalan mukaisten 
yritys- ja energiatukien  valmistelusta ja esit-
telystä. 
Ryhmässä käsitellään mm. yrityksille myön-
nettäviä avustuksia ja energiatukia. Avustuk-
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Tekesin pääjohtaja Pekka Soini ja aluetoiminnan päällikkö Antti Heiskanen ELYn vieraana. Kuvassa vasemmalla myös 
Steerprop Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Savikurki, markkinointipäällikkö Terhi Mäkinen ja takana automaatiopäällikkö Aar-
no Niemi. 
Tekes Talk järjestettiin Satakunnan ELY-keskuksessa syksyllä 2013. Vas. Tuomas Kaitila, Sataservice Oy, Nuppu Rou-





•	 EU:n maatalouspolitiikan tukitoimet 
•	 maatilojen rahoitustoimenpiteet ja val-
vonta 
•	 maatalouden ympäristöasiat  
•	 elintarviketuotannon ja muut Eviran 
•	 maaseutupolitiikkaan liittyvä EU- ja kan-
sallinen tukivalvonta. 
Yksikössä on seuraavat ryhmät:
•	 maaseudun kehittäminen 
•	 tukihallinto ja tarkastukset.
Maaseudun kehittäminen  
Satakunnan ELY-keskus edistää maatilojen 
elinvoimaisuutta myöntämällä investointitukea 
tuotannon laajentamiseen ja kehittämiseen, 
sekä aloitustukea nuorille viljelijöille tilanpidon 
aloittamiseen.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmasta rahoitettavilla toimilla vuosina 2007-
2013 vahvistetaan maaseutualueiden kilpailu-
kykyä ja elinvoimaisuutta, ympäristön hoitoa 
ja viihtyisyyttä sekä kehitetään yhteistoimin-
taa ja palveluita. Maaseutuyksikön päällikkö 
koordinoi maaseudun kehittämisohjelman 
Pekka Antila
Kehittämispäällikkö
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Raila Nevanpää
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Kasvintarkastus ja tuotannonohjaus -tiimi:
Heikki Simppa
Tarkastaja
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Jari Keskimäki
Kasvintarkastaja
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toteutusta ja osa EU:n maaseuturahastosta 
tuettavien hankkeiden rahoituksesta, kuten 
maatilojen investointituet ja erityisympäristö-
tuet käsitellään maaseutuyksikössä. Maaseu-
turahaston yritys- ja hanketukia käsitellään 
aluekehitysyksikössä ja innovaatiot ja yritys-
rahoitus -yksikössä.
Tukihallinto ja tarkastukset 
Maatalouden tukijärjestelmä muodostuu EU-
tuista ja niitä täydentävistä kansallisista tuista. 
Maatalouden ympäristötukien tehtävänä on 
vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormi-
tusta, säilyttää maatalouden kulttuurimaise-
maa ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.
Tukihallinto ja tarkastukset -ryhmä vastaa 
maaseutupolitiikkaan liittyvään tukivalvon-
taan, maatalouden ympäristötukiasioihin ja 
elintarviketuotantoon sekä muihin Eviran 
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Tuula Erkintalo
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Sami Wallenius
Tarkastaja
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Jaana Koskela
Valvontasihteeri
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Mervi Tuomikoski
Tarkastaja
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Hanna Mäntylä
Tarkastaja
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Simo Kamppi
Tarkastaja
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Harri Kiuru
Tarkastaja
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Heli Koivisto
Kasvintarkastaja
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Riku Lahti
Tarkastaja
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Eviran johtoa ja asiantuntijoita vieraanamme tammikuussa 2014.
Eija Mutila
Tarkastaja
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Hannu Jakomaa
Valvontapäällikkö
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Hallintopalvelut
Hallintoyksikön tehtävät:
•	 ELY-keskusten ja TE-toimistojen   
talouden suunnittelu ja seuranta 
•	 tuottavuuteen ja taloudellisuuteen   
liittyvät laskennat ja arvioinnit 
•	 maksuliikenne 
•	 toimitiloihin liittyvät hankinnat 
•	 asiakirjahallinto 
•	 henkilöstön työhyvinvointiin ja   
työsuojeluun liittyvät tehtävät 
•	 henkilöstön osaamiseen ja   
kehittämiseen liittyvät asiat
Oikeudelliset palvelut 
Hallintoyksikön osana toimii Oikeudelliset pal-
velut -tiimi, jossa hoidetaan ELY-keskuksen 
oikeudellisia asioita (mm. valitus- ja takaisin-
perintä) sekä palkkaturvaan liittyviä tehtäviä. 
Seija Rosnell
Hallintojohtaja
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Raija Takala
Kirjanpitäjä
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Elina Österlund
Palkkaturvatarkastaja
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Jarmo Rantala
Lakimies
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Mari Hankaankorpi
Lakimies
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Palkkaturva turvaa työntekijän työsuhteesta 
johtuvien saatavien maksamisen työnantajan 
konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden 
varalta.
Maksatus ja tarkastus -ryhmä 
ELY-keskuksen maksatus ja tarkastus -ryhmä 
toimii henkilöstöhallinnon alla huolehtimalla 
keskukselta erilaisia avustuksia saaneiden 
yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen mak-
satushakemusten käsittelystä ja paikan päällä 
hankkeissa tehtävistä tarkastuksista.
Tavoitteena on, että avustukset voidaan mak-
saa asiakkaille mahdollisimman nopeasti. 
Tukien maksuun ja valvontaan liittyvät oh-
jeet ja määräykset tekevät työstä usein tässä 
mielessä hyvin haasteellista. Merkittävä osa 
hankkeista joudutaan säädösten mukaan tar-
kastamaan myös paikan päällä ennen tuen 
maksamista. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että avustusta ei voida maksaa, ennen 
kuin tarkastaja on käynyt paikan päällä tar-
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Hankeneuvoja
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Hankeneuvoja
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Helena Kovero
Taloussihteeri
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Hyvin hoidetulla työnantaja- ja henkilöstöpolitiikalla, hyvällä johtamisella sekä 
osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä luodaan edellytykset julkisen hallinnon 
tuloksellisuudelle ja palvelukyvylle ja siten kansalliselle kilpailukyvylle. 
Pauliina Harrivaara
Tarkastaja
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Aila Ahven
Vahtimestari
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Tuula Pohjavirta
Palveluneuvoja
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Pirjo Heinikangas
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Aila Ketonen
Taloussihteeri
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Tarja Kalliomäki
Henkilöstösihteeri
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Tuula Vesa-Lindberg
Taloussihteeri
p. 0295 022 106
Puhelinluettelo
Aalto Jonna  hankeneuvoja   0295 022 123
Ahlgren Leena  projektiassistentti   0295 022 066
Ahven Aila  vahtimestari    0295 022 090
Antila Pekka  kehittämispäällikkö   0295 022 091
Arvela Antero  koulutusasiantuntija   0295 022 032
Erkintalo Tuula  palvelusihteeri   0295 022 033
Giss Minna  koulutusasiantuntija   0295 022 034
Hakanpää Pirjo  teknologia-asiantuntija  0295 022 036
Hankaankorpi Jari  yritysasiantuntija   0295 022 037
Hankaankorpi Mari  lakimies    0295 022 107
Harrivaara Pauliina  tarkastaja    0295 022 072
Hautamäki Jouko  teknologia- ja kv-asiantuntija  0295 022 038
Heinikangas Pirjo  palveluneuvoja   0295 022 092
Heinilä Keijo  projektikoordinaattori  0295 022 039
Helin Anne  projektikoordinaattori  0295 022 030
Hinkkanen Mirja  teknologia-asiantuntija  0295 022 110
Hirsimäki Leena  projektiassistentti   0295 022 040
Häyhä Ismo  maatilarahoitusasiantuntija  0295 022 041
Jakomaa Hannu  valvontapäällikkö   0295 022 043
Jalkanen Samuli  projektikoordinaattori  0295 022 044
Jokela Markku  yksikön päällikkö   0295 022 045
Jokiranta Ansa  tiedottaja    0295 022 113
Jortikka Anne  asiakkuuspäällikkö   0295 022 046
Järvenpää Minna  palvelusihteeri   0295 022 047
Kalliomäki Tarja  henkilöstösihteeri   0295 022 094
Kamppi Simo  tarkastaja    0295 022 048
Karvonen Marja  ylijohtaja    0295 022 111
Kaukovaara Eija  tarkastaja    0295 022 095
Kauri Ulla   työvoimapalvelujen asiantuntija 0295 022 049
Keskimäki Jari  kasvintarkastaja   0295 022 050
Kesäläinen Riitta-Liisa rahoitussihteeri   0295 022 051
Ketonen Aila  taloussihteeri   0295 022 096
Kiuru Harri  tarkastaja    0295 022 052
Klimoff Timo  yrityspalveluasiantuntija  0295 022 053
Koivisto Heli  kasvintarkastaja   0295 022 054
Kokko Kaisa  projektikoordinaattori  0295 022 153
Kokkonen Tarja  palveluneuvoja   0295 022 056
Koskela Jaana  valvontasihteeri   0295 022 057
Kotipelto Arto  teknologia-asiantuntija  0295 022 058
Kovero Helena  taloussihteeri   0295 045 080
Lahnavik Taina  projektiassistentti   0295 022 059
Lahti Riku  tarkastaja    0295 022 080
Levomäki Mirella  erityisympäristötuen asiantuntija 0295 022 063
Mannelin Merja  tutkija    0295 022 112
Mutila Eija  tarkastaja    0295 022 064
Mäensivu Tia  hankeneuvoja   0295 022 099
Mäntylä Hanna  tarkastaja    0295 022 067
Nevanpää Raila  rahoitussihteeri   0295 022 068
Nieminen Eeva  palveluneuvoja   0295 022 069
Nordenswan Paula  rahoituspäällikkö   0295 022 070
Nummelin Ari  yritysasiantuntija   0295 022 071
Patana Elina  vastuukoordinaattori  0295 022 150
Perttu-Koski Riikka  erityisympäristötuen asiantuntija 0295 022 073
Pihlajamäki Lasse  rakentamisen asiantuntija  0295 022 074
Piilola Hannele  asiakirjahallinnon sihteeri  0295 022 100
Pohjavirta Tuula  palveluneuvoja   0295 022 101
Pukkila Timo  maaseudun kehittämisen asiantuntija 0295 022 115
Rajakallio Kaija  tarkastaja    0295 022 061
Rantala Jarmo  lakimies    0295 022 102
Rinne Teija  erityisympäristötuen asiantuntija 0295 022 075
Rosnell Seija  hallintojohtaja   0295 022 103
Rosvall Katriina  maatilarahoitusasiantuntija  0295 022 076
Ruuhela Kari  yritysasiantuntija   0295 022 077
Saari Maija  EU-rahoituspäällikkö  0295 022 116
Sillanterä Ritva  työvoimapalvelujen asiantuntija 0295 022 078
Simppa Heikki  tarkastaja    0295 022 079
Sinisalmi Jori  EU-koordinaattori   0295 022 089
Sjövall Mari  tarkastaja    0295 022 104 
Soppa Anne  tarkastaja (virkavapaalla)  0295 022 080
Sundell Juhani  yksikön päällikkö   0295 022 117
Suominen Jari  tietokanta-asiantuntija  0295 022 118
Sädemaa Seija  kehittämispäällikkö   0295 022 081
Takala Raija  kirjanpitäjä   0295 022 105
Tuomikoski Mervi  tarkastaja    0295 022 082
Vaahtio Satu  projektiassistentti   0295 022 083
Vataja Jouni  EU-koordinaattori   0295 022 085
Wallenius Sami  tarkastaja    0295 022 084
Vesa-Lindberg Tuula taloussihteeri   0295 022 106
Wessman Raija  maaseudun kehittämisen asiantuntija 0295 022 119
Virta Mari   tarkastaja    0295 022 062
Ylitalo Altti  yksikön päällikkö   0295 022 086
Åkerström Raili  projektikoordinaattori  0295 022 087
Österlund Elina  palkkaturvatarkastaja  0295 022 108
Österlund Pia  projektikoordinaattori  0295 022 088
Neuvonta / infopiste p. 0295 022 120
Satakunnan TE-toimisto
Toimiston toimialueena on koko Satakunta. 
p.  0295 045 000    
johtaja Markku Lehtonen   
www.te-palvelut.fi/satakunta
Toimipaikat:
Porin toimipaikka, Teljänkatu 5, 28130 PORI
Porin seudun työvoiman palvelukeskus,
Teljänkatu 5, 28130 PORI
Rauman toimipaikka, Aittakarinkatu 21,
26100 RAUMA
Rauman työvoiman palvelukeskus,  
Valtakatu 6, 26100 RAUMA
Harjavallan toimipaikka, Harjavallankatu 6,
29200 HARJAVALTA
Kankaanpään toimipaikka, Keskuskatu 42,
38700 KANKAANPÄÄ
Työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalveluiden avulla asiointi hoituu  
joustavasti ja palvelut ovat käytössä 24/7. 






















Satakunnan kunnat  2014
0 2010
Km
Satakunnan ELY-keskus vastaa valtiohallinnon  
toimeenpano- ja kehittämistehtävistä hoitamalla: 
•	 pk-yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluja
•	 työllistymistä, työvoiman saatavuutta ja maahanmuuttoa sekä 
osaamiseen liittyvien palvelujen tarjontaa
•	 kulttuurin ja luovien alojen kehittämistä
•	 maatilojen ja maaseudun rahoitus- ja kehittämispalveluja
•	 elintarviketuotannon ohjaukseen liittyviä tehtäviä
•	 maaseutupolitiikkaan liittyviä valvontatehtäviä
•	 EU-rahoituksen myöntämistä.
www.ely-keskus.fi




puh. 0295 022 000
www.ely-keskus.fi/satakunta
Valtakunnalliset palvelupuhelimet ja verkkopalvelut:
ELY-keskusten sähköinen asiointi: www.ely-keskus.fi/web/ely/asioi-verkossa  
Yritys-Suomen puhelinpalvelu p. 0295 020 500 vastaa sähköisen palvelun käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin.
Yritys-Suomi -puhelinpalvelu p. 0295 020 500  
verkkopalvelu	http://www.yrityssuomi.fi.	Neuvontaa	yrityksille	ja	yritysten	perustajille.	
Yrittäjän talousapu p. 029 007 4990
Työlinja-puhelinpalvelu p. 0295 020 700      
Neuvontaa henkilöstön rekrytointiin, kehittämiseen ja työyhteisön muutostilanteisiin.
Liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 036 000  
Sähköposti:	liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.		 	 	 	 	 	
Liikenteen asiakaspalvelukeskus auttaa ja neuvoo liikenteeseen liittyvissä asioissa. Keskuksesta saa opastusta 
asioiden vireillepanoon ja vastauksen palautteeseen tai kysymyksiin. 
Tienkäyttäjän linja         
p. 0200 2100 tienkäyttäjänlinja, ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista.
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900 
Sähköposti:	ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo  vesilain valvontaan ja vesihuoltoon liittyvissä ELY-keskusten 
tehtävissä sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.  
